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ÔƵŶƨƄƳřŵŚºƯŚƯƹƽŹŚŤºſźěƽŚºƷƿŻřƾ
ƵŚĮƄƳřŵŹŵƾƃŻƺƯōżƧřźƯƶƬưūśƺƀºŰƯƾƨºƃżěƭƺƬƗƽŚƷ
ƾºƯƱōŢƫŚºſŹƶºƧŶƳƺºƃƹƱřŹŚŤºſźěŢºǀŝźţŚºƷƽŚºƷŚƯŚƯ
ƾƯƆƈŴŤƯŶƃŚŝÏƩŚſŻřÎÐÒÕƁŻƺºƯōżºƧřźƯƱƺƴƧŚºţ
ŚƯŚƯƿŻřƂǀŝƾÐÐƵŵƺºưƳŢºǀŝźţŚƯŚƯŹřżƷŶºƳřƶƳŚƠºſŚŤƯŚºƯř
ƶºƯŚƳźŝŹŵƽźºǀǀƜţƽżºƿŹƹƎºſƺţŶºƯōŹŚƧƽŚºƷƹźǀƳśŸºū
ƀƯƺŢſřƵŶƯŚǀƳƪưƗƶŝƲǀƫƹÕƾƯƶƧƭŶºƗŻřƾºƃŚƳŶºƳřƺţ
ƾƟŚƧšŚƗǈƏřŵƺūƹŶºƃŚŝƶƴǀƯŻƲƿřŹŵżºĭƾŝŚǀºƃŻŹřƁŹř
ƩŚſƵŶƃƭŚŬƳřƾƳƹŹŵƽŚºƷÕÑƹÕÒƁŻƺºƯōƵƹźºĭƎºſƺţ
ŚººƯŚƯƿƵŶƨƄººƳřŵƾƽŚººƯŚƯƹƽŹŚŤººſźěƿƵŻƺººůŹŵƲƿƹżººƣƾ
ƂƳřŵżǀƳƱŚĮŤųƺƯōƹƖƯŚºūšŚºƗǈƏřƵƹźĭƲƿřƶƧŵřŵƱŚƄƳ
ƂƳřŵƾƬƜƃŢƃƺƳźſŻřƾƳƹŶƯŹřŶƳƱŚĮŤųƺƯōŶƳƱōƶºŝƲºƿř
ŹŵŵƺºūƺƯŢǀƘºƋƹŻřƾƴºƃƹŹźƿƺƈºţƶºƧŢſŚƴƘƯŹŚºǀŤųř
ƶŝƱŶǀſŹƽřźŝƱřƺŤŝŚţŢƀǀƳƶºƯŚƳźŝśƺºƬƐƯŢǀƘƋƹƽżºƿŹ
ŵƺưƳÖźŝŚƴŝƂŴŝŹŵŚƇŚƈŤųřƶƧŢſřƲƃƹŹƲƿřƁŻƺƯō
źƿƺƈºţƶºŝřŹŵƺºūƺƯŢǀƘƋƹƶƧƾţŚƤǀƤŰţƶŝƲŤųřŵźěƾƫŚƗ
ƵŶǀƄƧŢºſřŹřŵŹƺųźŝƾƇŚųŢǀưƷřŻřŶƷŵƱŚƄƳřŹŚƷŻŚǀƳ
ÏƶºǀƬƧƶºŝƶºūƺţŚŝƽŵŹřƺºƯºƯƧŸƺưƷřƹŹƕƺºƋƺƯŢºǀ
ƶƘƫŚƐƯƽƲǀºǀƘţƝŶºƷŚŝźƋŚůºŝŹŵƩŚƜŤºƃřƭŶºƗƪºƬƗǀƲ
ƂƳřŵƱŚĮŤųƺƯōƶŤƃŹƽƲƿƹżºƣƾƨºƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƿŚƯŚƯ
ŶƿŵźĭƭŚŬƳř 
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ƱřŹŚƨưƷƹƾſŚĜſƾƿŚƋŹŚƴƗŹ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
22 
ƁƹŹƾſŹźŝ
ŹŵƶƘƫŚƐƯƲƿřƽƾƠǀƇƺţƾƘƐƤƯƶǀƬĩƽƂƳřŵƱŚĮŤųƺƯō
ƾƳřŵŹŚĩƖƐƤƯÎÍƹƶƳřŻƹŹƵƹźĭÔƶƳŚŞƃƵƹźĭŹŵƶºĩƾƿŚƯŚƯ
ƩŚºſƶƬƇŚƟƽŚºƷÔÒŚºţÕÒŶºƳŵƺŝƵŶºƃƵŚĮƄºƳřŵŵŹřƹºƏƾ
ƩŚſŚƷƽíìƹÕÕŶƴŤƟźĭŹřźƣƾſŹźŝŵŹƺƯŵřźºƟřƲƿřŽŹŵō
řźƯŚŝƵŶĪƄºƳřŵƁŻƺƯōƾƳŚĮƿŚŝƶŝƶƘūƽŹŚŤºſźěƽŚºƯŚƯƹƾƿ
ƹżƣƿƶƯŚƴƄºſźěƢºǀƣŵƩŚºſŹřŢºƸūžĜſƹŶƯōŢſŵƶŝƲ
ƶǀƬĩŚŝŽŚưţƽŵřźƟřƽŵƺŝźƿŸěƱŚĪƯřƶĩŢƟźĭšŹƺƇŹŵ
ƶºǀƬĩƶºŝƵŶºƃŜƀºĩšŚºƗǈƏřƲŤºƃřŵƶĮƳƶƳŚƯźŰƯŵŹƺƯƽ
ŶºƃƵŵřŵƱŚºƴǀưƏřƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƽŚƷŶůřƹŵŹƺºƯƽŚºƷŶºůřƹ
ƘƫŚƐƯŶƳŵƺŝŵřŻōƂƷƹĦěƲƿřŹŵŢĩźƃƭŶƗŚƿŢĩźƃƽřźŝƶ 
ŻřÐÏÎƪǀƈŰŤƫřƙŹŚƟŵŹƺƯÏÖÏŶºƃƩŚºſŹřƶƯŚƴƄſźěŵŹƺƯ
ƶĩÎÕÕƵŚƯŹŷōƱŚƿŚěŚţŵŹƺƯÎÐÕÔƂºƳřŵƎºſƺţƱŚºĮŤųƺƯō
ŶƿŵźĭšŵƺƗƶĩŢƟźĭšŹƺƇƵŚƯƱŚŝōƾƏŹŵŵŶŬƯŽŚưţ
řŵŶŬƯÐÏżºǀƳŵřŶºƘţƲƿřŻřƶĩŶƃƩŚſŹřƶƯŚƴƄſźěŵŹƺƯÎÒ
ŶºƿŵźĭšŵƺºƗƵŚºƯƲưƸŝƱŚƿŚěŚţŵŹƺƯƵŵřŵƽŚºƷÏÍÐŵŹƺºƯ
ƭźƳƎſƺţƶƯŚƴƄſźěŹřżƟřSPSSƾƠǀƇƺţŹŚƯōŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƹ
ƾŞƀƳƹƢƬƐƯƾƳřƹřźƟŢƟźĭŹřźƣƪǀƬŰţƹƶƿżŬţŵŹƺƯ

ƿƶŤƟŚŚƷ
ƂƳřŵƾƴſƵƹźĭƲǀĮƳŚǀƯƱŚĮŤųƺƯōëìçêƶºĩŵƺºŝƩŚºſ
ƯŜǀţźţƶŝƱōźŨĩřŶůƹƪƣřŶůƾƴſƵƹźĭƶŝƢƬƘŤçåƹƩŚºſ
èçƾºƯƩŚſŶºƃŚŝŵřźºƟřŶºƇŹŵƲƿźŤƄºǀŝçæìŶºƇŹŵƹ
ƱŚƳōƲƿźŤưĩîèŶƇŹŵƶºŝŵƹŹƹƶºŝƢºƬƘŤƯŜºǀţźţƽƽŚºƷ
ƩŚºſƽŚºƷììƹíèŵƺºŝƶºǀƬĩƱŚºǀƯŻřƽƂºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯō 
ìêëƹŶƇŹŵèéèƶŝŶƇŹŵƵŹƹŵƶŝƍƺŝźƯŜǀţźţƽƶºƳřŻƹŹ
ŶƳŵƺŝƶƳŚŞƃƹêæƂƳřŵŶƇŹŵƹƪƷŚŤƯƱŚĮŤųƺƯōéîŶºƇŹŵ
ŶƳŵƺŝŵźŬƯŹŵƾƬǀƈºŰţħŹŶƯƲƿźųōêëíŶºƇŹŵŵŹřƺºƯ
ƾƳřŵŹŚĩèåƹƾſŚƴƃŹŚƧŶƇŹŵêæŶºƃŹřƾſŚƴƃŹŚĩŶƇŹŵ
ŢſřƵŵƺŝƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵŶƇŹŵƲƿźŤƄǀŝêèêŶºƇŹŵ
ŶƳŵƺŝŹŚĪǀŝƩƹŶūæ
ƩƹŶūÎŽŚſřźŝƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƳřƹřźƟƖƿŻƺţŢǀƘƋƹ 
ƾƬƘƟƾƬƜƃ

ƂºƳřŵŢºƿźŨĩřŹŵƪǀƈºŰţŻřŢºƛřźƟŻřŶºƘŝƽŹŚĪǀŝšŶƯ
ƱŚºĮŤųƺƯōëëŶºƇŹŵƩŚºſƹŵƹźº ŤưĩƹŹŵèéŶºƇŹŵ 
ŵŹřƺƯŢƠƷƩŚſźŤƄǀŝƹŶƿŵźĭƱřƺƴƗƹƪƛŚºƃŵřźºƟřƱŚǀƯŻř
ƹźǀƳŭźƏƱŶƳřŹŸĭƩŚůŹŵƽƾƳŚƀƳřæëæźºŝŵřźºƟřŶºƇŹŵ 
ºƳōŹŚºĩƶºŝƩŚƜŤºƃřŹŵŭźºƏƱŶºƳřŹŸĭƶºĩŶƳŵƺŝŹƹŚŝƲƿřƱŚ 
ƶŤºƃřŵźǀŧŚºţŢºƃřŵŶºƷřƺųŚºƿŝº ǀŵřźºƟřŶºƇŹŵƲƿźŤƄ  
ëìçŶººƇŹŵżººĩřźƯŹŵƪƛŚººƃƱŚººƳōƲƿźººŤưĩƹƾººŤƫƹŵ 
éëŶƇŹŵƾºŤƫƹŵƶºưǀƳżĩřźƯŹŵƹíæíŹŵŵřźºƟřŶºƇŹŵ
ŶƳŵƺŝŢƯŶųƶŝƩƺƜƄƯƾƇƺƈųżĩřźƯŵřźºƟřŻřĨºƿĢǀƷ
ŶƳŵƺŞƳƶƿźǀųƂŴŝŹŵƪƛŚƃƲǀƬƛŚƃŢƿźŨƧřƭŚưţŹŚĩƽřŹřŵ
ƹŢƣéëîŶƇŹŵŶƳŵƺŝŵřźºƟřŢºƿźŨĩřçëéŶºƇŹŵŹŵ
ƱŚºƳōƲƿźºŤưĩƹŢƃřŶƸŝƂŴŝèŶºƇŹŵƽŹřŵřƂºŴŝŹŵ
ŶºƳŵƺŝŹŚºĩƶŝƩƺƜƄƯƂºŴŝŹŵƪƛŚºƃŵřźºƟřŻřĨºƿĢǀºƷ
ŶƳŵƺŞƳƾŤƿźƿŶƯƪƛŚƃŵřźƟřŢƿźŨĩřîêëŶƇŹŵƪĪºƃƶºŝ
ƱōƲƿźºŤưĩƹƽŵřŵŹřźƣŚºƷæèŶºƇŹŵƾưºſŹƪĪºƃƶºŝ
ƹƾƄƿŚƯŻōæèŶƇŹŵƾưſŹƪĪƃƶŝƶºŝƩƺƜƄºƯƾºƘƐƣ
ŶƳŵƺŝŹŚĩǀƷŚƯŶºƯōŹŵƎºſƺŤƯƲǀĮƳŚǀƯƪƛŚºƃŵřźºƟřŹŵƶºƳŚ
çêèêåìƱŚƯƺţŵƺŝ ŜºǀţźţƶºŝźŨĩřŶºůƹƪƣřŶºůíååååƹ
êåååååƱŚƯƺţƱŚºĮŤųƺƯōƂƳřŵŢƿźŨĩřèëæŶºƇŹŵŹŵ
ƶƤƐƴƯƽƱŚƳōƲƿźŤưĩƹƭƹźŰƯƽźƸƃêìŶƇŹŵƶºƤƐƴƯŹŵ
ƭƹźŰƯźǀƛƹçèæŚŤºſƹŹƢƏŚºƴƯŹŵŶºƇŹŵƿƾƶºŝƩƺƜƄºƯ
ƂƳřŵƾƳřƹřźƟƱŚĮŤųƺƯō 
ƾƬƘƟƾƬƜƃŢǀƘƋƹ
ŵřŶƘţŶƇŹŵ 
ƪƛŚƃÓÖÐÑ
ŹŚƨǀŝÔÏÒÐÒ
ƺŬƄƳřŵÐÕÔÎÕ
źǀƳŭźƏƱŶƳřŹŸĭƩŚůŹŵƾƳŚƀƳřƽƹÏÑÕÎÎ
ƪĩÏÍÐÎÍÍ
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ƾſŹźŝƲǀŝŹŵƩŚƜŤƃřƭŶƗƪƬƗƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƶŤƃŹƽƾƿŚƯŚƯ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
23 
ŶƳŵƺŝŢƯŶųƭŶºƗƾƬºƇřŢºƬƗƲƿźŤƄºǀŝƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵ
ƶººƟźůŹŵƩŚƜŤººƃřƽƾƿŚººƯŚƯçèêæŶººƇŹŵŻŚººǀƳƭŶººƗřŹ
ƂŴŝºƬƗƲƿźºŤưĩƹƾºŤƫƹŵƹƾƇƺƈųƽŚƷŢƾƬºƇřƭŶºƗ
ƩŚƜŤƃřéìçŶƇŹŵŶƳŵźĩƱřƺƴƗƾĭŵřƺƳŚųšǈĪƄƯřŹ

ƩƹŶūÏƖƿŻƺţŽŚſřźŝƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƳřƹřźƟƾƬƇřƪƬƗ
ƩŚƜŤƃřƭŶƗ

ŦŰŝ
ƶººƘƫŚƐƯƽƪƛŚººƃŵřźººƟřƪººƧƱŚººǀƯŻřŵřŵƱŚƄººƳźººƋŚů 
íéêŶƇŹŵíææŭźºƏƱŶºƳřŹŸĭƩŚůŹŵŶƇŹŵƽƹźºǀƳ
ƵŵƺŝƾƳŚƀƳřŶºƳřƶºƘƫŚƐƯŹŵƽƕƺºưŬƯŻřƾƳŚºūŚƣōƹŹřƹŶºǀƯř
èêæƂºƳřŵƲǀºŝŹŵƲǀƬƛŚºƃŶºƇŹŵƩŚºſƱŚºĮŤųƺƯōƽŚºƷ 
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ƳƭŶƗƶŝƍƺŝźƯǀƱŚƯŻŚſŻŚŚƷƽŤƫƹŵƾƶƯřŵřƹƽƈŰţǀƵŵƺºŝƪ
ŢſřÑƤŰţƶŝŚƄƯƶĩǀƯźƋŚůƢƾŶƃŚŝºƬĩŹƺƏƶŝƾƪºƬƗ
ŝǀŹŚĪƽƂƳřŵřŹŵƱŚĮŤųƺƯōƿƭŚºƔƳƢŝŚºƐţƭŶºƗƶŝƍƺŝźƯƱřź
ƫŚƗƁŻƺƯōƾƳŚŝǀŻŚŚƷƽƳƩŚƜŤƃřǀŚƷƹźƽƳŚƀºƳřƾĮƴƷŚºưƷŚƳƾ
ŝǀſƲǀŢſŚŚƷƽƳƹƩŚƜŤƃřǀŻŚŚƷƽƶŤƃŹƢŝŚƐţƭŶƗƶƘƯŚūƽ
ƷŚĮƄƳřŵƾšŹƹźƋŚŝŚƷƽŶūƿŹřŵźŝƺĮƫřŶƽŹƺƄºĩŻřŚºƷƽ
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ƯƾŵƺƃźƯřƲƿřŝźŴƯšřźŧřƾźŝƱōŵźĩŹŚĩŚºƷƶŤºƃřŵƱŚºĪƯř
ŹŵƪººƬųŵŚººŬƿřƱřŹŵŚººƯŢƯǈººſƾººƯƂƿřżººƟřřŹŶººƷŵŹŵ
ƱŚŤſŹŚưǀŝŚƷŚƯŚƯƶŝŚƯŹƺƄƧƽŚƷƱřŶƴģƵŻŚºūřƽƵŵřŵŢºǀƫŚƘƟ
ƳƵŶƄƱōƶŝŚƷƶºƟźůŻřźºǀƛƾƬƛŚƄƯƽƵŵŹŚºưĭŵƺºųƾƬºƇř
ƾƯřŶƳƺƃƿƫŚºůŹŵƲƾřřźºĭřƶºĩŢºſºƿºŝƶºƟźůƲƶŤºſŹŵƾ
ƶŤųŚƴƃŵƺƃŚūƹƿƆŴƄºƯƶºƘƯŚūŮƐºſŹŵƱōƵŚĮŵŵźºĭ
ŤůƹŹřŵŹŚŝƱŚƳŻƾƛǀƴºſŹŵŹřŵŚºŝźǀƞºƬŤŴƯƲƵŹƹŚƄºƯŚºƷƽ
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źŤưĩƽŝƶŤůřŹƾƭŚŬƳřƯƾŵƷŶƴ.řŸºƫŚƗŹºƿſƱŵźºĪƳŢºǀƮŤƀ
ŚƷŚƯŚƯƶŝƕŚūŹř ŚưůƿŝƱŵźĪƳŢǀƶưƷŚƯŚƯŹŚĩŻřŚƾƿśŸºūƹ
ƂƳřŵƱŶƄƳŤųƺƯōƱŚĮƶŤƃŹƲƿřŹŚĩŹřŻŚŝŹŵ ƱŚƄƳƶĩŻřƭŶºƗ
ŰƇŢųŚƴƃǀŚūƶŝŢŞƀƳŮƿƶºƟźůƵŚºĮƽŚºƯŚƯƾƿŮƐºſŹŵ
ŵŹřŵƶƘƯŚūŻřƮƸƯźţƿţǈĪƄƯƲƾƶĩŢſřŹŵůǀƶƐƽŹŚºĩƽ
ŚƯŚƯƾƿřŹƶƟźůƲƿřšŚǀůƹŢſřŭźƐƯƯƵźƏŚŴƯƶŝƾŵŻřŶƳř.

ƖŝŚƴƯ
ÎŝŷǀŰƾƮƔƗřƳŚŞƘƃƾƬƗŶưŰƯƾſōǀſŚƴƃŜƾƵŚĮƄƳřŵƹŹŚĩŹřŻŚŝƪƯŚƘţƹƍŚŞţŹřƯƺſǀƲŚưƷƿƫŚƗƁŻƺƯōƭŚƔƳƹƩŚƜŤƃřƂƾŹƺƄĩ 
ÏƮƴŞƃŹřƹŶǀƯřŹƹǇŵƾƳŚūŚƣōƪŝŚŝƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƿŚƯŚƯƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹƶƬŬƯƽƾĪºƃżěƭƺºƬƗŹŵƁŻƺºƯōƾƳřźƿř 
ÎÐÕÐÎÎÔÒÔÎ
ÐŝƳŚƤƫŚƏŵƺưŰƯƵŵřŻƪǀƗŚưſřŶǀưůƾƄŴƾƘǀƟŹŚŞƿźƟƾƶŬƿŶųƵŵřŻƽŶƸƯƹŚƋźƯǈƛƵŚĮƄºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵŹŚºĩƶŝƩŚƜŤƃřŢǀƘƋƹ
ƱŚŬƴƀƟŹƾĪƃżěƭƺƬƗƶƬŬƯƽƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƱŚŤƀŝŚţÎÐÕÎÏÏÏÐÎÓ
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ƾſŹźŝƲǀŝŹŵƩŚƜŤƃřƭŶƗƪƬƗƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƶŤƃŹƽƾƿŚƯŚƯ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÑƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÕÖ 
25 
ÑƳŚưǀƬſŚƋŹŶưŰƯƽŶưůƾƈƳƭřźƸŝƳŚƸƠƇřźƾƬƗƲƀůŹŚĭŶƳŚƯƹƭřźƸŝƾƽŚºƷƩŚºſƱǈǀƈºŰŤƫřƙŹŚºƟŢǀƘƋƹƾſŹźŝÎÐÓÕŚºţÎÐÔÐ
ƪǀƈŰţƶƯřŵřƹŹŚĩƶŝƩŚƜŤƃřźƔƳŻřƱŚƸƠƇřŢƃřŶƸŝƵŶĪƄƳřŵƱŚƸƠƇřƾĪƃżěƭƺƬƗŹŵƂƷƹĦě.ŹŚƸŝÎÐÔÔÐÐÓÐÏ
ÒģǀưƣŻŚſŢƾƫŚƗƁŻƺƯōƾŝƹƩŚƜŤƃřǀŹŚĪƽſŹźŝšǇŚƤƯƶƇǈųƾƄƯƫŚºƗƁŻƺºƯōƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƩŚƜŤƃřŻřŶƳřƮƄģƹšǈĪƾÖƹ
ÎÍŵřŵźųÎÐÔÖŶƯƵŶĪƄƳřŵƿźƿƱřźƸţƵŚĮƄƳřŵŢÐÏ
ÓżƗƿżƽźƟƿƱƹŶſǀĪƃżěƁŻƺƯōźƾřŹŵƿƱřźǇŚƤƯƶƇǈųšźſřźſƵźĮƴĩƽĪƃżěƁŻƺƯōƾźƄƳƿĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƶƾƸºƃǀŤƄºƸŝŶƾ
ŶƴƠſřÎÐÔÑÓÒÔÍ
ÔŹŶǀưůƽŵřƺūƽźƸƯƱŚƏŚƄƯƹŶǀƘſƵŵřŻƞƇōŚƋƲƿƹżƣƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾĪƃżěƱŚĮŤųƺƯōƂƳřŵƾƬƜƃŢǀƘƣƺƯƵŚĮƄºƳřŵƶºƬŬƯ
ƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƱŚŤƀŝŚţÎÐÕÎƵŹŚưƃÏÏÐÏÏÑ
ÕƸƟǀůƮǀŚƾƿƝƘƋƹǀŝŢǀřŹřŵƱřŹŚĪƽƈŰţǀƫŚƗšǈƾƴƟƹƾřƶƟźůƽſŹźŝƹƾƱōƪƬƗţƱřźƸĮƴƷźƟŹƺƯřŢƳƹŚƘƯƾƃŻƺƯōƾƄºƷƹĦěƹƾ
ƶūŵƺŝƹƶƯŚƳźŝƱŚƯŻŚſÎÐÔÒ
îƲƿƹżƣƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝšŚƯŶųƹƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƾƳƹŹŵƾŝŚǀƃŻŹřƁŹřżĭƾƿŚƯŚƯƵƹźĭƽŚƌƗřÕÒÎÐÕÑ
ÎÍŶǀƘſƾƳŚūŚƣōƾūŚůƹƶƯƺƈƘƯƱŚƿźŝŚƇƵŶĪƄºƳřŵƱŚºĮŤųƺƯōƂºƳřŵƾƬƜƃŢƃƺƳźſƱŚƴưºſƽŹŚŤºſźěƭƺºƬƗŹŵƁŻƺºƯōƾºƳřźƿřƶºƬŬƯ
ƾĪƃżěÎÐÕÏƵŹŚưƃÖÒÖÒÐ
ÎÎƯǀƫŚưĩźƾſǀŶưŰƯŶƬŰţǀƬƾŶƴưƳřƺţźŝƽŚƷƽƬƜƃƾƈŰŤƫřƙŹŚƟǀŚƷƵŚĮƄƳřŵƱǈŹƶºƯŚƳźŝƹƂƷƹĦºěƶºƯŚƳƪƈºƟºƿżƽƫŚºƗƁŻƺºƯōŹŵƾ 
ÎÐÔÏÑÐÔÎÑ
ÎÏŽŹŶºººººƯŢºººººǀŝźţƾƷŚĮƄºººººƳřŵŵŚºººººƸūŝǀŹŚºººººĪƽƩŚƜŤºººººƃřƹƈºººººŰŤƫřƙŹŚºººººƟǀƫŚºººººƗƁŻƺºººººƯōƭŚºººººƔƳƱǈƾ
http://www.jobportal.ir/s1/default.aspx?id=9_2_3251_1_412Avaiable from: 
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